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VI.
Rechnungsablage.
Unsere Finanzverhältnisse sind Dank der umsichtigen und
gewissenhaften Geschäftsführung des Kassiers, Hrn. Stifts-
administrators B l e n n i n g e r , in fortschreitender Besserung
begriffen. Trotz bedeutender zufälliger und außerordentlicher
Mehrausgaben wurden doch eirea HNN F" erspart, so daß
sich das in Wertpapieren angelegte und vinculierte Vereins-
Bermögen von 3000 ^ um diesen Betrag erhöht.
Die I ah res rechnung hatte Hr. Rentamtmann a. D.
Hub er die Güte zu prüfen und über den Befund Protokoll
abzufaßen. Wiederholt vorgenommener Kassensturz ergab stets
Übereinstimmung der Kasse mit der Buchführung. Den Stand
der Vereinskasse Ende 1896 ergibt folgender Auszug aus der
revidierten Iahresrechnung pro 1896:
H. Einnahmen:
I. Aktivrest vom Vorjahre, Ersatzposten :c. . .
I I . Mitglieder-Beiträge
I I I . Schankungen
IV. Zuschuß aus Kreisfonds
v . A ^ N z e n . . , . . . » . « . . » .
VI . Zufällige und außerordentliche Einnahmen .
VI I . Heimbezahlte Kapitalien
2951
2312
62
515
49
1036
3000
34
49
04
Summa der Einnahmen: 9926 27
L. Ausgaben:
I. Zahlungsrückstände — —
II. Rechnungsde fek te u n d Ersatzposten . . . 8 —
I I I . V e r w a l t u n g u n d z w a r :
a ) R e g i e u n d P o r t i . . . . . . . . 1 5 7 1 7
b ) C o p i a l i e n , A u t o g r a p h i e n . . . . . 7 9 8 5
o ) P u c h b i n d e r l ö h n e 6 5 2 1
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ä) Mobiliar, Reparaturen . . . . . .
e) vaeat
l ) Ieitungs-Inserate .
F) Miethzins
k) Beheizung
i) Feuerversicherung und Steuern . . .
k) Bedienung und'Remunerationen. . .
I> Reinigung der Lokalitäten . . . . .
IV. Herausgabe der Bereinszeitschrift
V. Vermehrung der Sammlungen . . .
V l . Beiträge an Vereine . . . . .
V I I . Anlage von Kapitalien .
V l l l . Zufällige oder außerordentliche Ausgaben .
. . .
86
2
800
26
79
142
50
1446
144
30
3000
39?
85
14
—
—
36
96
99
92
—
—
61
Summa der Ausgaben: 6517 06
0. Abg le i chung :
Einnahmen: 9926 27
Ausgaben: 6517 06
Aktivrest: 3409 21
. Dengler.
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